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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Due to the low costs generated by the large supply that exists in the market for wind turbines it is 
necessary to evaluate all the components of the blade from a technical and economic side. One of 
the subcomponents that has an economic impact from the point of view of use of materials and 
workmanship is the lightning protection system on wind turbine blades. 
As the length of the wind turbine blades increase the probability of lightning strikes it grows 
enormously, these systems must also be designed to meet a level of protection ray type I. 
It is considered of great interest the evaluation of alternatives that could be used in the current 
system as well as the manufacturing process to ensure the technical feasibility and economic. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Debido a la disminución de costes generada por la gran oferta que existe en el mercado de 
aerogeneradores, es necesario evaluar desde un punto tanto técnico como económico todos los 
componentes de la pala. Uno de los subcomponentes que tiene im-pacto económico tanto desde 
el punto de vista de utilización de materiales como de fabricación es el sistema pararrayos en las 
palas del aerogenerador.   
Conforme la longitud de las palas de aerogenerador aumentan el longitud la probabilidad de 
impacto de rayos es crece enormemente, además estos sistemas deben diseñarse para cumplir 
con un nivel de protección de rayos tipo I.  
Se considera de gran interés la evaluación de alternativas que pudieran ser utilizadas en el sistema 
actual así como el proceso de fabricación para asegurar la viabilidad técnica como 
económica      
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